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การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรกัษทรัพยากรน้าํ
สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 
The  Development  of  learning  Packages on water  
Resource  conservation 
for  Mathayom  Suksa IV 
 
Ö สมศักด์ิ  พาหะมาก 1         
     ดร.สนอง  ทองปาน 2  
     อาจารยสมปอง  ใจดเีฉย 2  
                  
บทคัดยอ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  2 ประการ คือ  
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
ใหมีคุณภาพในระดับดีและเปนไปตามเกณฑ 80/80  
2. เพื่อนําชุดกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา  ใน
พระอุปถัมภฯ  และศึกษาผลการเรียนรูดังนี้  
     2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลัง
ปฏิบัติชุดกิจกรรม   
     2.2)  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวาง
ปฏิบัติชุดกิจกรรม     
      2.3)  ความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ําของ
นักเรียนกอนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรม 
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ในการทดลองชุดกิจกรรมใชนัก เรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภฯ จํานวน 40 คน เปนกลุมตัวอยาง โดย
ใชชุดกิจกรรมจํานวน 5 ชุด คือ 
1) น้ําและธรรมชาติของน้ํา 
2)  แหลงน้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
3) ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
4)  การจัดการแหลงน้ํา     
5)  การอนุรักษทรัพยากรน้ํา                     
 ผลการวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรม  เรื่องการอนุ รักษ
ทรัพยากรน้ํา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.30/82.50  ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน    พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดีมาก   
และความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ําของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
ABSTRACT 
The purposes of this research were:   
1)  to develop learning packages on water 
resource conservation for matthayomsuksa  
IV students to attain the index of 80/80  
2)  to try out the learning packages on water 
resource conservation for matthayomsuksa  
IV students on the following learning out come;   
               2.1 to study students’ achievement before and 
after using the learning packages. 
               2.2 to study students’ group working behaviors 
earned by using the learning packages,  
               2.3 to compare students’ awareness towards 
water resource conservation before and after using the 
learning packages. 
           Sample of the study comprised 40 
Matthayomsuksa IV students in the second semester of 
the 2006 academic year, Sriayudhya School Under the 
Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajasuda, 
Five units of the packages on water resource 
conservation were used in the experiment; 1) Water and 
It’s Nature  2) Water Sources and Their Usages 3) 
Problems of Water Sources  4) Water Sources and 5) 
Water resource conservation. 
          The results of this study that:  the development 
of learning packages attained the efficiency index of 
83.30/82.50.  Post student’s achievement was higher 
than their entering achievement, group working  
behaviors after training was excellent and post 
students’ awareness towards water resource 
conservation was higher than before training their 
entering ones.   
Keywords : LEARNING PACKAGES ,  WATER  
RESOURCE  CONSERVATION   
GROUP WORKING   , AWARENESS TOWARDS 
WATER  RESOURCE  CONSERVATION   
ความเปนมา  
                น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
และมีคุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษยจากสถานการณ
ปจจุบัน ประเทศไทยเกิดปญหาวิกฤตเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ําทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  อันเปนผลมาจากการ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  เมืองและชุมชนขยายตัวอยาง
รวดเร็ว  เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก  ทําใหมี
ความตองการน้ําในการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและ
ใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้น  ขณะที่ปริมาณและ
คุณภาพของแหลงน้ําธรรมชาติมีสภาพนาวิตกโดยเฉพาะ
ชวงดูแลง  สืบเนื่องจากยังมีการตัดไมทําลายปากันอยาง
รุนแรงในเขตตนน้ําทําใหความสมบูรณของแหลงน้ํา
ธรรมชาตินอยลง  พื้นที่หลายแหลงในทุกภาคของประเทศ
ตองประสบกับภาวะแหงแลงมากผิดปกติ  ทั้งฤดูฝน  และ
ฤดูแลงเกิดการขาดแคลนน้ํา  จนทําใหประชาชนไดรับ
ความเดือนรอนอยางมาก  สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง   จากการศึกษาของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พบวาในป พ.ศ. 2548 มีความตองการการใช
น้ําเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2539 ประมาณรอยละ 13 จะเห็นได
วาการใชประโยชนทรัพยากรน้ําโดยปราศจากการคํานึงถึง
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ความเหมาะสม  และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสงผลให
ทรัพยากรน้ําที่ มีอยู เ ส่ือมโทรมลง จึงจําเปนตองไดรับการ
อนุรักษ และฟนฟูสภาพใหดีขึ้น     
ปญหาวิกฤตเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพและการขาดแคลนน้ําดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากการขาดความสํานึก
ในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ําและขาดมาตรการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งถือเปนปญหาของสังคมที่ทุกคนตองชวยกัน
แก ไข  และธํ ารงรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมไว   รวมทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ   ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความสําคัญตอความ
เปนอยูของประชาชน   การที่สมาชิกในชุนชนขาดความรูความ
เขาใจจึงเปนสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมที่เส่ือมโทรม  จึง
จําเปนตองแกปญหาโดยการใหการศึกษา  ซึ่งสงผลระยะยาว
ในการปลูกฝงความรู เรื่องราวและประสบการณใหเหมาะสม
กับวัยของเด็ก  
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะที่ศึกษา
และมีความสนใจทางดานสิ่งแวดลอม  และเปนครูผูสอน
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีความสนใจที่
จะพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อใชเปน
นวัตกรรม   (Innovation) ในการพัฒนาผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุม และ ความ
ตระหนักตอการอนุ รักษทรัพยากรน้ํ า  ของนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ  เพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนนักเรียนและ
การศึกษาสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อใหนักเรียนและชุมชนได
เห็นความสําคัญของทรัพยากรน้ําในชุมชน  รูจักวิธีการอนุรักษ
และการจัดการ ตลอดจนการฟนฟูและบําบัดทรัพยากรน้ํา ใหมี
คุณภาพที่ดีเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
ความมุงหมายของการวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายดังนี้  
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ํา ใหมีคุณภาพในระดับดีและ มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เกณฑ 80/80  
 2. เพื่อนําชุดกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ํา ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
ศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภฯ  และศึกษาผลการเรียนรูดังนี้ 
2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรม   
2.2  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
ระหวางปฏิบัติชุดกิจกรรม  
  2.3     ความตระหนักตอการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําของนักเรียนกอนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรม 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งนี้จะไดชุดกิจกรรม การพัฒนาชุด
กิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ซึ่งมีคุณภาพระดับ
ดี  ทีมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80  สามารถ
นําไปใชสอน เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และ
นําไปประยุกตใชให เกิดประโยชน  โดยนักเรียนมีผล
พัฒนาการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   พฤติกรรม
การทํางานกลุมของนักเรียน และ ความตระหนักของ
นักเรียนตอการอนุรักษทรัพยากรน้ําดีขึ้น   
 ผลการวิจัยดังกลาวจะนําไปใชเปนแนวทางให
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุม
สาระการเรียนรูอื่นๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ในด านการอนุ รั กษ ท รั พยากรน้ํ า ให เ หมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในชุมชนของตนเองในโอกาสตอไป 
สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 4 ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม เรื่องการอนุรักษทรัพยากร
น้ํา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 4  ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม เรื่องการอนุรักษทรัพยากร
น้ํา  มีพฤติกรรมการทํางานกลุม   อยูในระดับดี  
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 4  ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม เรื่องการอนุรักษทรัพยากร
น้ํามีความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผานการประเมินคุณภาพ   
  จากผูเชี่ยวชาญ  5 คน 
- ผานการหาประสิทธิภาพ 
  ตามเกณฑ  80/ 80 
   
การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ชุดที่ 1 น้ําและธรรมชาติของน้ํา 
ชุดที่ 2  แหลงน้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
ชุดที่  3 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
ชุดที่  4  การจัดการแหลงน้ํา 
ชุดที่   5 การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
ตอนที่ 1 
การพัฒนา 
ชุดกิจกรรม 
ตอนที่ 2 
การนําชุดกิจกรรมที่พัฒนาแลว
ไปทดลองใชสอน 
ตัวแปรอิสระ 
- การสอนโดยใชชุดกิจกรรม  
    เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 
ตัวแปรตาม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- พฤติกรรมการทํางานกลุม 
- ความตระหนักตอการ 
       อนุรักษทรัพยากรน้ํา 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้  มุงพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง เรื่อง การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา  โดยใชชุดกิจกรรม จํานวน  5 ชุด ดังนี้ ชุด
ที่ 1. เรื่อง  น้ําและธรรมชาติของน้ํา  ชุดที่  2.เรื่อง แหลงน้ําและ
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา ชุดที่ 3. เรื่อง ปญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา เรื่อง ชุดที่  4.  การจัดการแหลงน้ํา  และชุดที่ 5. 
เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ ฯ  ที่ศึกษาภายใตหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   ซึ่งในการพัฒนาชุด
กิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้       
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา  
2  ขั้นตอน และในแตละขั้นตอนไดดําเนินการ  ดงันี้  
 ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาคุณภาพของชุด
กิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ   กับ 
หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2544 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สาระการเรียนรู และ
มาตรฐานการเรียนรู  ชวงชั้นที่  4 เพื่อใช   กําหนดเนื้อหา    
จุดประสงค  การวัดผลและประเมินผล  ในการจัดกิจกรรมของ
ชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 2. นําผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มาพัฒนาเปนชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ใน
สาระที่  2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  โดยผานการตรวจคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ํา   จากผูเชี ่ยวชาญและทดลองใชกับนักเรียนกลุม
ทดลอง จํานวน 3  ครั้ง คือ  3 คน  9  คน และ 30 คน 
ตามลําดับ พรอมกับหาประสิทธิภาพใหเปนไปตามเกณฑ 
80/80  กับนักเรียนกลุมทดลอง ครั้งที่ 3  จํานวน  30 คน  
 ตอนที่ 2 การนําชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา ที่พัฒนาขึ้นและผานการหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ  80/80 ไปใชสอนจริงกับกลุมตัวอยาง 
 1. นําชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ําที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภฯ  ที่เปนกลุมตัวอยาง  
 2. ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม  เรื่อง การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3 .  ศึ กษาความตระหนั กต อการอนุ รั กษ
ทรัพยากรน้ํา  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ  
ที่เปนกลุมตัวอยาง 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การพัฒนา ชุดกิจกรรม เรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา  
                  1.1 การพัฒนาดานคุณสมบัติของชุด
กิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ปรากฏผลดัง
แสดงในตาราง  1 
ตาราง  1   แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ที่พัฒนาขึ้น 
คาเฉลี่ยแจกแจงรายการประเมิน คา ชุดกิจกรรมที่ 
 จุดประสงค ใบความรู กิจกรรม แบบทดสอบ X  S 
ระดับ 
1   4.85 4.70 4.87 4.70 4.78 0.09 ดีมาก 
2 4.85 4.93 4.87 4.50 4.79 0.19 ดีมาก 
3 4.60 4.90 4.87 4.75 4.78 0.14 ดีมาก 
4 4.80 4.80 4.90 4.60 4.78 0.13 ดีมาก 
5 4.85 4.70 4.87 4.65 4.77 0.11 ดีมาก 
ภาพรวม 4.79 4.81 4.88 4.64 4.78 0.10 ดีมาก 
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จากตาราง 1 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
  การพัฒนาดานคุณสมบัติของชุดกิจกรรม เรื่อง การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา    ในดานจุดประสงค  ใบความรู  กิจกรรม 
และแบบทดสอบ อยูในระดับดีมากทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากได
ผานการศึกษาคนควา จากเอกสาร  ผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญจนมีการปรับแกไขจนอยูในระดับดีมาก 
 1.2   การพัฒนาดานประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม  
เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา   ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  2 
 
ตาราง  2 แสดงรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน   
 เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา หลังใชชุดกิจกรรม  
การทดสอบ ชุด
กิจกรรมที่ 
1 
ชุดกิจกรรม
ที่ 2 
ชุดกิจกรรม
ที่ 3 
ชุดกิจกรรม
ที่ 4 
ชุดกิจกรรม
ที่ 5 
คารอยละ 
(E1) 
คารอยละ 
(E2) 
ระหวางเรียน 82.50 82.25 83.50 84.00 84.25 83.30 - 
หลังเรียน - - - - - - 82.50 
 
จากตาราง 2 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 การพัฒนา ดานประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม  เรื่อง 
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ผลการวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรม  เรื่อง  การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.89/8เปนไปตามเกณฑ 80/80 
โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  
สรุปไดวา ชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํามี
คุณภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 2. การทดลองสอน 
 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง  3  แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอนุรักษ ทรัพยากรน้ํากอน 
 และหลังใชชุดกิจกรรมดวยชุดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 
การทดสอบ n X  S D  SD T 
กอนเรียน 
 
หลังเรียน 
40 
 
40 
21.95 
 
32.18 
2.93 
 
2.34 
 
10.23 
 
 
2.47 
 
26.12** 
** ,มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df = 39 , t .01 = 2.423) 
 
จากตาราง 3 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ํา  ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา  คะแนน
เฉล่ียกอนเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน  (อยางมีนัยสําคัญที่สถิติ .05)  
โดยคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 26.97และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเทากับ  33.11 ดังนั้นจึงสรุปไดวาชุดกิจกรรม เรื่อง  
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว 
 2.2  พฤติกรรมการทํางานกลุม  เรื่อง  การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง   4  แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 พฤติกรรมการทํางานกลุม                                            X                S             ระดับ 
1.การวางแผนการทํางาน                                            4.85          0.05            ดีมาก 
2.ความรับผิดชอบงานและหนาที่ภายในกลุม                4.86          0.07            ดีมาก               
3.การใชความชวยเหลือสมาชิกในกลุม,                        4.87          0.05            ดีมาก 
4. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม          4.86           0.06             ดีมาก 
5. การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม        4.83          0.05             ดีมาก 
6.การสรางบรรยากาศในการทํางานกลุม                      4.84           0.05             ดีมาก 
ภาพรวม                                                                      4.86              0.05          ดีมาก             
 
จากตาราง 4 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 พฤติกรรมการทํางานกลุม   เรื่อง   การอนุ รักษ
ทรัพยากรน้ํา ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา  
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนจากการทําแบบสอบถามพฤติกรรม
การทํางานกลุมระหวางเรียน(อยางมีนัยสําคัญที่สถิติ .05)   
 
โดยคะแนนเฉลี่ย  4.71  ดังนั้นจึงสรุปไดวาชุดกิจกรรม 
เรื่อง  การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การทํางานกลุม  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
 2.3  ความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
เรื่อง  การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  5 
ตาราง  5   แสดงคาเฉล่ียของคะแนนความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา กอนและหลังเรียน   
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
การทดสอบ n X  S D  SD t 
กอนเรียน 
 
หลังเรียน 
40 
 
40 
63.05 
 
83.35 
8.76 
 
7.12 
 
20.30 
 
 
7.38 
 
17.37** 
 
** ,มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df = 39 , t .01 = 2.423 ) 
จากตาราง 5 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 ความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา เรื่อง  
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
ผลการวิจัยพบวา   1. เรื่อง  น้ําและธรรมชาติของน้ํา  ชุดที่  2.
เรื่อง แหลงน้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา ชุดที่ 3. เรื่อง 
ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา เรื่อง ชุดที่  4.  การจัดการแหลงน้ํา  
และชุดที่ 5. เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 
เทากับ 4.420 , 4.378 และ 4.389 ซึ่งอยูในระดับมาก   สรุปได
วา นักเรียนมีความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากร  ในระดับ
มาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 
 
 
การอภิปรายผลการวิจัย  
 การอภิป รายผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้   เ สนอ
ตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  อภิปรายผลการพัฒนา 
  1.1   ดานคุณสมบัติ พบวา คุณสมบัติ
ของชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ําอยูในระดับ
ดีมาก   ซึ่ ง สูงกวา เกณฑที่ กําหนดไว  ทั้ งนี้ เนื่องจาก 
การศึกษาเอกสารประกอบการคนควา  และขั้นตอน
รายละเอียดที่ใชในชุดกิจกรรมเปนสวนที่สงเสริมใหผูเรียน
ได เกิดการเรียนรูอยางแทจริง       ซึ่ งสอดคลองกับ    
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ประพฤติ  ศีลพิพัฒน (2540 : 29 ) ที่กลาววา ชุดการเรียนหรือ
ชุดกิจกรรมเปนส่ือที่ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไดดวยตัวเอง
มีการจัดส่ือไวอยางเปนระะบบชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ตลอดเวลา ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู  นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา  ชาวหา (2525 :139) ที่
กลาววา เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดโปรแกรมการเรียน
สําหรับผูเรียน ใหเรียนดวยตนเองตามความสามารถและความ
สนใจเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมความสามารถของแตบุคคลให
พัฒนาการเรียนรูของตนไปใหถึงขีดสุดความสามารถ โดยไม
ตองเสียเวลาคอยคนอื่น  
  1.2   ดานประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
เรื่อง  การอนุรักษทรัพยากรน้ําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.30/82.50   ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่  80/80  ที่กําหนด ซึ่งผลการวิจัยขางตนเปนคารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัดระหวาง  คิดเปนรอยละ 83.30 
และคารอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจากแบบทดสอบหลัง
เรียน คิดเปนรอยละ 82.50 ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากสาเหตุ
ตาง ๆ ดังนี้ 
 ประการแรก  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา  ไดดําเนินการตามหลักการสรางชุดกิจกรรมอยาง
มีระบบ โดยมีการศึกษาหลักสูตร  วิเคราะหจุดมุงหมายและ
เนื้อหาของกิจกรรม  ใหมีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน มี
การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  รายวิชา   มาตรฐานรายวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการอนุ รักษทรัพยากรน้ํา  ไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของรวมทั้ งสอบถามผู เชี่ยวชาญซึ่ งทําให ไดขอมูล  
แนวความคิด และแนวในการเขียนชุดกิจกรรม 
 ประการที่สอง  การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง  การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํามีการตรวจสอบแกไข  ตามขอเสนอแนะ
ของประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  อีกทั้ง
ไดผานการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ  ทั้งในดานเนื้อหา  ดานการใชภาษา  เพื่อหา
ขอบกพรองของชุดกิจกรรม  และนําขอบกพรองมาปรับปรุง
แกไขใหถูกตอง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
(2528 : 292 – 293) ที่กลาววาการพัฒนาชุดกิจกรรม ตองมี
การตรวจเช็คทุกขั้นตอน และทุกอยางในชุดฝกอบรมตองมี
ความสอดคลองกันเปนอยางดี   มีการทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  และไดปรับปรุงจนมี
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนที่เชื่อถือไดกอน
นําไปใชทดลองจริง  
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหชุดกิจกรม เรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา มีประสิทธิภาพ  83.30/82.50 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนด และมีความเหมาะสมที่
จะนําไปใชในการสอนได 
2. อภิปรายผลการทดลองสอน 
      2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา ผลจากการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยชุดกิจกรรม เรื่องการอนุรักษทรัพยากรน้ํา  มีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน  เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอ 1 ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก
สาเหตุ ตางๆ ดังนี้ 
 ประการแรก การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม  เปน
การเรียนรูที่สามารถกระตุนการเรียนรูของนักเรียนไดดี  
เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง   
มีการทํางานกันเปนกลุม   ผูเรียนทุกคนมีบทบาทสําคัญใน
การทํากิจกรรม  โดยครูคอยชวยชี้แนะแนวทางและให
คําปรึกษาเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติกิจกรรม   ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการฟงคําบรรยายภายใน
หองเรียนเพียงอยางเดียว  สอดคลองกับแนวคิดของ 
ไพศาล  หวังพานิช (2524 : 89) ที่กลาวไววา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปนความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการ
ฝกอบรม  หรือ จากการสอน  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร  มงคล
ทอง (2548 : บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใชชุดกิจกรรม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละดานสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จันทรจิรา  รัตนไพบูลย (2549 : 109)ได
ศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลอง
กับงานวิจัย ของอักษรศรี  มรกต (2544 : 72) ไดศึกษา
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม   ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 ประการที่สอง การจัดกิจกรรมภายในชุดกิจกรรม  
เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษาป
ที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค
เหมาะสมกับนักเรียน เนนการปฏิบัติจริง และสามารถปฏิบัติ
ดวยตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของ  อุษา   คําประกอบ 
(2530 :30)  ที่ไดกลาววาชุดกิจกรรม ทําใหนักเรียนสามารถ
ทดสอบตนเองกอนวามีความสามารถอยูในระดับใด  แลว
เริ่มตนเรียนรูในส่ิงที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลา
กลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลวนักเรียนสามารถนําบทเรียนไป
เรียนที่ไหนก็ได  ตามความพอใจไมจํากัดเวลา และสถานที 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ  กระจางจิต  แกวชล  (2549 : 
114) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอนุรักษน้ํา ของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  เปนการสนับสนุน
สมมติฐานขอที่ 1 ที่วา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอน เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. พฤติกรรมการทํางานกลุม  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอน ดวย ชุดกิจกรรม เรื่อง การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน มีพฤติกรรม
การทํางานกลุม ทุกชุดกิจกรรม มีคาเฉลี่ย  4.86  ซึ่งอยูในระดับ
ดีมาก เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2   ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 
 ประการแรก ชุดกิจกรรม  เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีการกําหนดให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเปนระบบกลุม(Group study) มีการ
กําหนดบทบาท และ หนาที่ของสมาชิกภายในกลุมไวชัดเจน  
สอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2522 : 343) และ
คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2530) ที่กลาวถึงลักษณะของการทํางาน
กลุมไววา  การทํางานกลุมสมาชิกทุกคนภายในกลุม มีบทบาท
และหนาที่ ในการชวยดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย เพื่อประโยชนรวมกันของกลุม ขณะที่รวมกลุมมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การพูดคุย
ระหวางเพื่อนในระดับเดี่ยวกัน ทําใหนักเรียนสามารถสื่อ
ความหมายและเขาใจกันมากขึ้น การอภิปรายรวมกันทั้ง
หองเรียนเปนกลุมใหญเกินไป ทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ
ภายในกลุมกันนอย และไมสามารถแสดงความคิดเห็นได
ทุกคนเพราะตองใชเวลามาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    
ประพนธ  นอยเภา (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ระบบการสอนสวนบุคคลโดยใชชุดการสอนแบบกลุมจะมี
พฤติกรรรมกลุมดีขึ้นหลังการปฏิบัติกิจกรรม  นอกจากนี้ 
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิรพร  ทิพยสิงห (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการ
เรียนการสอน เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม   มีพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม  อยูในระดับดี  
 ประการที่สอง ครูผูสอนมีการวางแผนในการ
เรียนใหบรรลุเปาหมาย โดยครูมีการศึกษาวัตถุประสงค 
และเนื้อหา ตลอดจนเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี  มีการ
เตรียมการสอนลวงหนา พรอมจัดเตรียมอุปกรณ  และ
เอกสารในชุดกิจกรรมใหพรอมและมีสภาพใชงานได
สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุ
วัตถุประสงค  คอยชี้แนะ  และใหความชวยเหลือเมื่อ
นักเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย สอดคลองกับแนวคิดของ 
ยังส (สามารถ  สุขาวงษ  2537 ; อางอิงจาก  Young  
1972 : 634) ที่กลาววา การปฏิบัติกิจกรรมระบบกลุมมี
ประโยชนชวยใหนักเรียนสามารถนําพลังกลุมออกมาใช
ประโยชนตอการเรียนการสอน โดยครูมีเวลาใหความ
ชวยเหลือสําหรับกลุมนักเรียนี่มีปญหามากขึ้น  เนนใหนัก
เรียนรูจัดบทบาทและหนาที่ของตนเอง  
 ประการที่สาม การจัดกลุมนักเรียนเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมมีความเหมาะสมในการทํางาน คือจัดนักเรียน
กลุมละ 5 คน มีความสามารถแตกตางกัน 3  ระดับ คือ 
เกง  ปานกลาง ออน พรอมกําหนดบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกภายในกลุมตามความรูความสามารถ  สอดคลอง
กับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2522 : 8) ที่กลาวไววา 
การจัดกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมที่พอเหมาะคือ 5 – 15 
คน สมาชิกทุกคนมีสวมรวมในกิจกรรมของกลุมเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายของกลุมที่วางไว ดังนั้นการทํางานกลุม
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ใหมีประสิทธิภาพนั้น กลุมตองกําหนดวัตถุประสงค  กําหนด
บทบาทและหนาที่ของสมาชิก การมีสวนรวมของสมาชิก  
ความรูสึกของสมาชิกขณะทํางาน วิธีการดําเนินงานกลุม  
ภาวะผูนําภายในกลุม  การตัดสินใจภายในกลุม และการ
ไววางใจซึ่งกันและกัน  จึงจะทําให การทํางานระบบกลุมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 จกเหตุผลดั งกลาวขางตน   เปนการสนับสนุน
สมมติฐานขอที่ 2 ที่วา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอน โดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ํา มี
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดบัดีขึ้นไป   
  4. ความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ผล
การศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรม 
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรน้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 เกิดความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 3  ทั้งนี้อาจ
เปนผลเนื่องมากจากสามเหตุตาง ๆ ดังนี้ 
 ประการแรก ชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เนนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริงเรียนรู
จากสิ่งรอบตัว  ไดสัมผัสกับส่ิงแวดลอมโดยตรงเรียนรูจาก
ความจริงและธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน  สอดคลองกับแนวคิด
ของกนกพร  อิศรานุวัฒน(2540 : 24)สมบุญ  ศิลปรุงธรรม
(2540 : 23) และสุขณภา สําเนียงสูง(2546 : 43) ที่ไดศึกษาไว
สอดคลองกันวา ความตระหนักเปนการปลูกฝงหรือพัฒนา
ความรูสึกซาบซึ้งตอส่ิงแวดลอม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางดานความรูสึก อารมณจําเปนตองพยายาม
สอดแทรก  ในทุกเวลาและโอกาส เทาที่จะทําได แมพฤติกรรม
นี้จะไมเกิดขึ้นทันทีทันใดก็ตาม แตในกาลขางหนา ถามีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามจุดมุงหวังในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 
 ประการที่สอง  ชุดกิจกรรม  เรื่ อง  การอนุ รักษ
ทรัพยากรน้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนการ
เรียนการสอนที่ใหนักเรียนเขาใจสิ่งแวดลอมรอบๆตัวของ
นักเรียน ที่ เปนชีวิตจริง และนักเรียนสามารถสัมผัสไดใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนสามารถเขาใจปญหาและผลกระทบตอ
มลภวะทางน้ํา ที่นักเรียนหรือคนในชุมชน  พึงไดรับโดยตรง จึง
เปนผลใหนักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ํา และส่ิงแวดลอมในชุมชน เพื่อตนเองและ
ชุมชน 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  เปนการสนับสนุน
สมมติฐานขอที่ 3 ที่วา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
ได รับการสอน  โดยใช  ชุดกิจกรรม  เรื่อง  การอนุ รักษ
ทรัพยากรน้ํา มีความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
สูงขึ้นกวากอนเรียน 
        ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ 
        1.    การนําชุดกิจกรรม  เ รื่ อง  การอนุ รักษ
ทรัพยากรน้ํา ไปใชสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของทางดาน 
ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรม
และศึกษาเพิ่มเติมจากคูมือครูประกอบการเรียนการสอน
เพื่อจะไดใหคําแนะนํากับนักเรียนไดอยางถูกตองและเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 2.   การนํ าชุดกิจกรรม  เ รื่ อ ง  การอนุ รักษ
ทรัพยากรน้ําไปใชสําหรับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ควรนํา
ชุดกิจกรรม และเนื้อหารายละเอียดของชุดกิจกรรมไป
ปรับปรุงและบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
สอดคลองกับ 
3. การนําชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
น้ําไปใชควรมีการปรับกิจกรรม  ระยะเวลา สถานที่  และ
สถานกา รณ ใ ห เ ห ม า ะสมกั บป จ จุ บั น แ ล ะ ร ะดั บ
ความสามารถของผูเรียน 
 4.   สําหรับหนวยงานอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํา การนําชุดกิจกรรมไปใชในการใหความรูและ
สรางความเขาใจในเรื่อง   น้ําและธรรมชาติของน้ํา   แหลง
น้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา  ปญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา  การจัดการแหลงน้ํา  และ การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา ควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหเขาใจและควรปรับแกไขใหเหมาะสมกับระดับของ
บุคคลที่อยูในชุมชน 
 5   การจัดหาสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรม 
ควรใหมีความเพียงพอกับผูเรียน เพื่อจะใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลได 
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 6   ในขณะที่ ปฏิบั ติ กิ จกรรม  ครู ผู สอนควรให
คําปรึกษาและคําแนะนํากับผูเรียนคอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิด
ปญหาพรอมทั้งคอยกระตุนใหกําลังใจเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู จึงจะทําใหชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรม เรื่อง การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา กับตัวแปรอื่น ๆ อาทิ เจตคติที่มีตอการ
อนุรักษน้ําในชุมชน    ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.  ควรพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําในระดับชั้นอื่น ๆ เชน นักเรียนระดับประถม
ศึกษา    ระดับอุดมศึกษา  และสําหรับประชาชนทั่วไป 
โดยเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการเพิ่มเติมเขา
ไปดวย พรอมทําใบความรู เรื่อง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 
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